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1. Teoría: necesidad de adaptación al nuevo 
escenario social, mediático, tecnológico y científico
a. Nuevas formas de comunicación, especialmente las referidas
a la comunicación de situaciones de crisis.
b. Mayor efectividad para comunicar la adversidad prevista de
fenómenos meteorológicos a través de mensajes basados en
la narrativa que a través de los boletines ordinarios.
c. Nos encaminamos hacia un futuro próximo en el que muchas
de las tareas que realizan ahora los predictores serán
automatizadas.
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a. Nuevas formas de comunicación, especialmente las referidas 
a la comunicación de crisis.
1. Teoría: necesidad de adaptación al nuevo 
escenario social, mediático, tecnológico y científico
• Fin del escenario de un universo con un número de actores limitado
realidad alternativa a la institucional
• Comunicación contemporánea directa y sin intermediarios
• Los más jóvenes van cambiando sus preferencias para informarse, de los
medios tradicionales, a medios “on line”
• En la gestión de la crisis, en particular la “crisis meteorológica”, la gestión
de los tiempos es el factor decisivo anticipación y agilidad para
controlar la narrativa y llevar la iniciativa
b. Mayor efectividad para comunicar la adversidad previstas de 
fenómenos meteorológicos a través de mensajes basados en 
la narrativa que a través de los boletines ordinarios:
• Tifón Haiyan (Filipinas), noviembre de 2013
• El más intenso registrado tocando tierra (315 km/h)
• 6300 víctimas mortales
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1. Teoría: necesidad de adaptación al nuevo 
escenario social, mediático, tecnológico y científico
b. Mayor efectividad para comunicar la adversidad previstas de 
fenómenos meteorológicos a través de mensajes basados en 
la narrativa que a través de los boletines ordinarios:
• Emulación de la comunicación directa.
• Elaboración de mensajes que son más una narración que un informe
técnico.
• Lenguaje enunciativo.
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Segunda persona Impersonal
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c. Nos encaminamos hacia un futuro próximo en el que muchas 
de las tareas que realizan ahora los predictores serán 
automatizadas.
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1. Atentados terroristas en Cataluña en agosto de 2017
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2. Un caso exitoso de comunicación de crisis
a. Atentados terroristas en Cataluña en agosto de 2017
b. Conclusiones para una buena comunicación en caso de
“crisis meteorológica”
• Patricia Plaja, jefa de comunicación de Mossos d’Esquadra, explica que el trabajo es producto de una
reflexión desde hace dos años, en coordinación con el departamento de comunicación de Protección
Civil.
• “Empezamos a dar la información que realmente teníamos. No estábamos físicamente en la Rambla,
sino en el centro de coordinación del departamento de Interior. La clave es dar sólo información
contrastada”.
• “Nosotros formamos parte del operativo policial y no necesitamos pedir permiso para dar una
información. Pensamos tanto en clave de policía como de gabinete de información”.
• "Todo lo que no informes ocupará rumores en las redes”.
• “No somos un medio ni queremos serlo, sabemos que damos información de servicio público”.
• Queríamos convertir nuestros canales en un lugar donde los ciudadanos pudieran informarse y darles
confianza como un policía de proximidad.
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3. Caso práctico
a. Convección mediterránea por inestabilidad termodinámica
La experiencia sugiere que las magnitudes EFI de 0,5 - 0,8
(independientemente del signo) se pueden considerar
generalmente como que es probable un tiempo "inusual",
mientras que las magnitudes superiores a 0,8 generalmente
significan que es probable un tiempo "muy inusual"
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a. Convección mediterránea por inestabilidad termodinámica
b. Comentario al aviso: 
Mucha incertidumbre en este aviso y dos escenarios:
puede no formarse ninguna lluvia, pero en el caso de que
lo haga serán muy probablemente fuertes
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3. Caso práctico
a. Convección mediterránea por inestabilidad termodinámica
b. Comentario al aviso: 
c. Opción de las RRSS: ampliación del comentario
d. Seguimiento
• La convección se ha disparado
• Observaciones
• Comentario de la situación
• Comentario climático
Mucha incertidumbre en este aviso y dos escenarios:
puede no formarse ninguna lluvia, pero en el caso de que
lo haga serán muy probablemente fuertes
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Conclusiones
Reflexiones
• Planificación y protocolos de actuación ante un escenario de
crisis meteorológica: protocolo por DT,s y nacional
• Consenso de protocolos y estrategias de comunicación con
las protecciones civiles ante un escenario de crisis
meteorológica: consenso con protección civil autonómica y
nacional
• Garantía de continuidad en la comunicación de crisis
meteorológica
• Profesionalización del servicio de comunicación en las
Delegaciones Territoriales
• Ampliación de los actores implicados en la comunicación de
crisis meteorológica a todos los departamentos, áreas,
servicios y secciones de AEMET
Gracias
